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众的要求, 为社会所接受, 也易于推行, 政治体系也就相



















































































位, 用 三个代表 重要思想和科学发展观来引领社会主
义精神文化建设。要发挥政治整合的作用, 使不同社会阶
层的人们的政治价值倾向与国家、政府的目标相对保持一
致, 使具有不同政治情感、政治理想的人们凝聚在一起,
自觉协调社会冲突, 减少摩擦, 保持政治秩序的和谐与稳
定。还要立足于新世纪我国改革开放和现代化建设的实践,
清除封建主义的政治文化和资本主义的政治文化的消极影
响, 积极进行政治文化创新, 不断增强中国特色社会主义
政治文化的吸引力和感召力。
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